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ln(4 + x)− ln(4− x)































7. La funzione f(x) = (x− 2)2(x + 5)
(a) ha minimo relativo in x = 2
(b) ha massimo relativo in x = 2
(c) ha minimo relativo in x = 8
3
(d) e` dispari
8. La derivata della funzione f(x) = x
p













9. Sia A =
0B@5 2 00 5 0
2 3 5
1CA e sia B =
0B@5 2 03 0 4
0 5 6





10. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) x > 3 e 1 < x < 2
(b) mai
(c) sempre
(d) x < 1 e 2 < x < 3
11. Il determinante della trasposta della matrice
















(a) qualsiasi valore di a
(b) a 6= 0
(c) nessun valore di a
(d) a = 0
13. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x + 3
(b) f(x) = x
(c) f(x) = x + 1
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2. La derivata della funzione f(x) = x
p



















(a) a = 0
(b) qualsiasi valore di a
(c) a 6= 0
(d) nessun valore di a
4. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) sempre
(b) x < 1 e 2 < x < 3
(c) x > 3 e 1 < x < 2
(d) mai


































7. Il determinante della trasposta della matrice










8. La funzione f(x) = (x− 4)2(x + 6)
(a) ha minimo relativo in x = 8
3
(b) e` dispari
(c) ha minimo relativo in x = 4

























ln(4 + x)− ln(4− x)




















13. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x
(b) f(x) = x + 1
(c) f(x) = x + 2

















15. Sia A =
0B@4 2 00 4 0
2 3 4
1CA e sia B =
0B@4 2 03 0 4
0 5 6




























2. La derivata della funzione f(x) = x
p



















4. Sia A =
0B@7 2 00 7 0
2 3 7
1CA e sia B =
0B@7 2 03 0 4
0 5 6





5. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x + 1
(b) f(x) = x + 2
(c) f(x) = x + 3
(d) f(x) = x






















8. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) x > 3 e 1 < x < 2
(b) mai
(c) sempre























10. La funzione f(x) = (x− 2)2(x + 4)
(a) ha minimo relativo in x = 2
(b) e` dispari
(c) ha minimo relativo in x = 2
(d) ha massimo relativo in x = 2
11. lim
x→0
ln(2 + x)− ln(2− x)
























13. Il determinante della trasposta della matrice






































(a) nessun valore di a
(b) a = 0
(c) qualsiasi valore di a
(d) a 6= 0
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3. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) sempre
(b) x < 1 e 2 < x < 3









































7. La derivata della funzione f(x) = x
p













8. La funzione f(x) = (x− 2)2(x + 6)
(a) ha minimo relativo in x = 2
(b) ha massimo relativo in x = 2

























11. Il determinante della trasposta della matrice
















(a) a = 0
(b) qualsiasi valore di a
(c) a 6= 0
(d) nessun valore di a
13. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x
(b) f(x) = x + 1
(c) f(x) = x + 2
(d) f(x) = x + 3
14. lim
x→0
ln(4 + x)− ln(4− x)









15. Sia A =
0B@5 2 00 5 0
2 3 5
1CA e sia B =
0B@5 2 03 0 4
0 5 6



































































4. La derivata della funzione f(x) = x
p
























(a) a = 0
(b) qualsiasi valore di a
(c) a 6= 0
(d) nessun valore di a
7. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) x < 1 e 2 < x < 3
(b) x > 3 e 1 < x < 2
(c) mai
(d) sempre






9. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x + 1
(b) f(x) = x + 2
(c) f(x) = x + 3


















11. Il determinante della trasposta della matrice










12. Sia A =
0B@5 2 00 5 0
2 3 5
1CA e sia B =
0B@5 2 03 0 4
0 5 6





13. La funzione f(x) = (x− 2)2(x + 4)
(a) ha minimo relativo in x = 2
(b) ha massimo relativo in x = 2




ln(1 + x)− ln(1− x)
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2. Sia A =
0B@3 2 00 3 0
2 3 3
1CA e sia B =
0B@3 2 03 0 4
0 5 6










































5. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x + 3
(b) f(x) = x
(c) f(x) = x + 1
(d) f(x) = x + 2
6. La funzione f(x) = (x− 3)2(x + 7)
(a) ha massimo relativo in x = 3
(b) ha minimo relativo in x = 11
3
(c) e` dispari
(d) ha minimo relativo in x = 3
























ln(5 + x)− ln(5− x)









9. La derivata della funzione f(x) = x
p













10. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) x < 1 e 2 < x < 3


























(a) a 6= 0
(b) nessun valore di a
(c) a = 0
(d) qualsiasi valore di a
13. Il determinante della trasposta della matrice
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ln(5 + x)− ln(5− x)









3. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x + 3
(b) f(x) = x
(c) f(x) = x + 1























5. Sia A =
0B@9 2 00 9 0
2 3 9
1CA e sia B =
0B@9 2 03 0 4
0 5 6


























8. La funzione f(x) = (x− 4)2(x + 7)
(a) ha massimo relativo in x = 4
(b) ha minimo relativo in x = 10
3
(c) e` dispari
(d) ha minimo relativo in x = 4
9. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) mai
(b) sempre
(c) x < 1 e 2 < x < 3







(a) nessun valore di a
(b) a = 0
(c) qualsiasi valore di a
(d) a 6= 0
























































14. Il determinante della trasposta della matrice










15. La derivata della funzione f(x) = x
p
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1. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x + 2
(b) f(x) = x + 3
(c) f(x) = x


































4. La funzione f(x) = (x− 1)2(x + 3)
(a) ha minimo relativo in x = 5
3
(b) e` dispari
(c) ha minimo relativo in x = 1







(a) qualsiasi valore di a
(b) a 6= 0
(c) nessun valore di a
(d) a = 0
6. La derivata della funzione f(x) = x
p













7. Sia A =
0B@4 2 00 4 0
2 3 4
1CA e sia B =
0B@4 2 03 0 4
0 5 6



























9. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) mai
(b) sempre
(c) x < 1 e 2 < x < 3
(d) x > 3 e 1 < x < 2
10. Il determinante della trasposta della matrice























ln(5 + x)− ln(5− x)
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1. La funzione f(x) = (x− 3)2(x + 5)
(a) ha massimo relativo in x = 3
(b) ha minimo relativo in x = 7
3
(c) e` dispari
(d) ha minimo relativo in x = 3












(a) a 6= 0
(b) nessun valore di a
(c) a = 0
(d) qualsiasi valore di a















































































ln(4 + x)− ln(4− x)









9. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) x > 3 e 1 < x < 2
(b) mai
(c) sempre


















11. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x + 2
(b) f(x) = x + 3
(c) f(x) = x
(d) f(x) = x + 1
12. La derivata della funzione f(x) = x
p













13. Il determinante della trasposta della matrice















15. Sia A =
0B@5 2 00 5 0
2 3 5
1CA e sia B =
0B@5 2 03 0 4
0 5 6






















































ln(4 + x)− ln(4− x)









5. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x + 2
(b) f(x) = x + 3
(c) f(x) = x
(d) f(x) = x + 1
6. La funzione f(x) = (x− 5)2(x + 9)
(a) e` dispari
(b) ha minimo relativo in x = 5
(c) ha massimo relativo in x = 5
(d) ha minimo relativo in x = 13
3






















8. Sia A =
0B@6 2 00 6 0
2 3 6
1CA e sia B =
0B@6 2 03 0 4
0 5 6






































(a) a = 0
(b) qualsiasi valore di a
(c) a 6= 0

















13. La derivata della funzione f(x) = x
p













14. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) mai
(b) sempre
(c) x < 1 e 2 < x < 3
(d) x > 3 e 1 < x < 2
15. Il determinante della trasposta della matrice























(a) qualsiasi valore di a
(b) a 6= 0
(c) nessun valore di a
(d) a = 0
2. La funzione f(x) = (x− 1)2(x + 5)
(a) e` dispari
(b) ha minimo relativo in x = 1
(c) ha massimo relativo in x = 1
(d) ha minimo relativo in x = 3
3. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x + 1
(b) f(x) = x + 2
(c) f(x) = x + 3
(d) f(x) = x








ln(1 + x)− ln(1− x)







6. Sia A =
0B@4 2 00 4 0
2 3 4
1CA e sia B =
0B@4 2 03 0 4
0 5 6





7. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) x > 3 e 1 < x < 2
(b) mai
(c) sempre
(d) x < 1 e 2 < x < 3












































11. La derivata della funzione f(x) = x
p



















































14. Il determinante della trasposta della matrice
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1. La derivata della funzione f(x) = x
p













2. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x + 2
(b) f(x) = x + 3
(c) f(x) = x
(d) f(x) = x + 1
3. La funzione f(x) = (x− 3)2(x + 6)
(a) ha minimo relativo in x = 3
(b) ha massimo relativo in x = 3





































































8. Sia A =
0B@7 2 00 7 0
2 3 7
1CA e sia B =
0B@7 2 03 0 4
0 5 6





9. Il determinante della trasposta della matrice
















(a) a 6= 0
(b) nessun valore di a
(c) a = 0
(d) qualsiasi valore di a
11. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) x < 1 e 2 < x < 3
(b) x > 3 e 1 < x < 2
(c) mai
(d) sempre



































ln(1 + x)− ln(1− x)
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1. lim
x→0
ln(4 + x)− ln(4− x)















3. Il determinante della trasposta della matrice















5. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x + 3
(b) f(x) = x
(c) f(x) = x + 1
(d) f(x) = x + 2
6. La derivata della funzione f(x) = x
p





































































10. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) x < 1 e 2 < x < 3
(b) x > 3 e 1 < x < 2
(c) mai
(d) sempre




























(a) a 6= 0
(b) nessun valore di a
(c) a = 0

















14. La funzione f(x) = (x− 4)2(x + 8)
(a) ha massimo relativo in x = 4
(b) ha minimo relativo in x = 4
(c) e` dispari
(d) ha minimo relativo in x = 4
15. Sia A =
0B@4 2 00 4 0
2 3 4
1CA e sia B =
0B@4 2 03 0 4
0 5 6
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5. Il determinante della trasposta della matrice










6. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x + 3
(b) f(x) = x
(c) f(x) = x + 1
(d) f(x) = x + 2
7. La funzione f(x) = (x− 5)2(x + 9)
(a) ha minimo relativo in x = 13
3
(b) e` dispari
(c) ha minimo relativo in x = 5
(d) ha massimo relativo in x = 5
8. La derivata della funzione f(x) = x
p




















































11. Sia A =
0B@6 2 00 6 0
2 3 6
1CA e sia B =
0B@6 2 03 0 4
0 5 6






















13. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) sempre
(b) x < 1 e 2 < x < 3








(a) nessun valore di a
(b) a = 0
(c) qualsiasi valore di a
(d) a 6= 0
15. lim
x→0
ln(3 + x)− ln(3− x)
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1. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) mai
(b) sempre
(c) x < 1 e 2 < x < 3
(d) x > 3 e 1 < x < 2











(a) qualsiasi valore di a
(b) a 6= 0
(c) nessun valore di a
(d) a = 0






5. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x + 2
(b) f(x) = x + 3
(c) f(x) = x
(d) f(x) = x + 1
6. Il determinante della trasposta della matrice




























ln(3 + x)− ln(3− x)









9. La funzione f(x) = (x− 4)2(x + 7)
(a) ha minimo relativo in x = 10
3
(b) e` dispari
(c) ha minimo relativo in x = 4
(d) ha massimo relativo in x = 4





























































13. Sia A =
0B@5 2 00 5 0
2 3 5
1CA e sia B =
0B@5 2 03 0 4
0 5 6





14. La derivata della funzione f(x) = x
p


































































































5. Sia A =
0B@6 2 00 6 0
2 3 6
1CA e sia B =
0B@6 2 03 0 4
0 5 6







ln(5 + x)− ln(5− x)









7. Se f(x) e` tale che per ogni x, y ∈ R vale f(1 + xy) = f(x)f(y)− f(y)− x + 2 allora
(a) f(x) = x + 3
(b) f(x) = x
(c) f(x) = x + 1
(d) f(x) = x + 2
8. La derivata della funzione f(x) = x
p

























































12. La funzione f(x) = (x− 3)2(x + 5)
(a) ha massimo relativo in x = 3
(b) ha minimo relativo in x = 7
3
(c) e` dispari
(d) ha minimo relativo in x = 3
13. −x3 + 6x2 − 11x + 6 > 0 per
(a) mai
(b) sempre
(c) x < 1 e 2 < x < 3
(d) x > 3 e 1 < x < 2
14. Il determinante della trasposta della matrice
















(a) a = 0
(b) qualsiasi valore di a
(c) a 6= 0
(d) nessun valore di a
Compito 1
1. C
2. B
3. C
4. A
5. D
6. B
7. A
8. C
9. C
10. D
11. C
12. B
13. C
14. A
15. A
Compito 2
1. D
2. B
3. C
4. B
5. C
6. A
7. A
8. C
9. B
10. B
11. A
12. C
13. B
14. B
15. C
Compito 3
1. A
2. A
3. C
4. B
5. A
6. A
7. A
8. D
9. D
10. C
11. C
12. A
13. C
14. D
15. D
Compito 4
1. A
2. C
3. B
4. C
5. D
6. D
7. B
8. A
9. D
10. C
11. A
12. C
13. B
14. B
15. D
Compito 5
1. B
2. B
3. D
4. A
5. D
6. C
7. A
8. D
9. A
10. B
11. B
12. C
13. A
14. A
15. D
Compito 6
1. A
2. D
3. D
4. B
5. C
6. D
7. A
8. A
9. B
10. A
11. B
12. A
13. A
14. D
15. B
Compito 7
1. A
2. D
3. C
4. B
5. D
6. A
7. B
8. D
9. C
10. D
11. A
12. A
13. D
14. C
15. C
Compito 8
1. D
2. D
3. D
4. C
5. B
6. C
7. D
8. B
9. C
10. C
11. A
12. A
13. D
14. A
15. D
Compito 9
1. D
2. C
3. A
4. B
5. B
6. A
7. C
8. A
9. D
10. B
11. D
12. A
13. B
14. D
15. A
Compito 10
1. A
2. B
3. A
4. C
5. D
6. B
7. D
8. D
9. C
10. D
11. C
12. B
13. C
14. C
15. C
Compito 11
1. B
2. B
3. A
4. C
5. B
6. C
7. D
8. D
9. C
10. C
11. C
12. A
13. A
14. C
15. C
Compito 12
1. A
2. D
3. A
4. D
5. D
6. D
7. A
8. A
9. B
10. A
11. A
12. B
13. A
14. A
15. C
Compito 13
1. C
2. C
3. A
4. A
5. C
6. C
7. B
8. A
9. C
10. A
11. C
12. A
13. D
14. D
15. C
Compito 14
1. B
2. C
3. C
4. D
5. B
6. C
7. C
8. D
9. B
10. A
11. B
12. C
13. B
14. D
15. A
Compito 15
1. C
2. D
3. B
4. B
5. D
6. C
7. B
8. A
9. C
10. A
11. C
12. A
13. B
14. A
15. C
Compito 16
1. A
2. A
3. D
4. D
5. B
6. D
7. C
8. C
9. D
10. B
11. B
12. D
13. C
14. C
15. C
